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ABSTRACT 
 
 
This research is aimed at studying the beliefs in magic, witchcraft     
and soothsaying of Muslims in Yaring, Pattani by studying documents relating to    
the beliefs in magic, witchcraft and soothsaying and studying documents relating      
to methods of preventing and healing sickness which come from the performance     
of magic according to the method of Islam. The field research is conducted       
through 380 Muslims in Yaring, Pattani, collecting data by using questionnaires       
on the beliefs in magic, witchcraft and soothsaying and the method of preventing     
and healing the sickness which comes from the performance of magic and using      
using SPSS for Windows computer program in analyzing data to be submitted           
in percentage. 
 
The result of the research revealed that most of Muslims in Yaring, 
Pattani, don’t believe in magic relating to incantations, spell and saying magic    
verses. They don’t believe in magicians, natural superior power, miracle, amulets, 
incantation clothes, incantation numbers, witchcraft and soothsaying. But some         
of them believe that there are ghosts, Jinns, Satans and mystery world.  And they 
believe that they can use Al-Qur’an in preventing and healing sickness that          
comes from the performance of magic. About the methods to prevent and to heal 
sickness that come from the performance of magic, the result of the research      
revealed that most of Muslims in Yaring, Pattani choose the method that is true 
according to the Islamic principle, that is, they choose the method  to prevent         
from magic by reading Al-Qur’an and prayer [doa] and they choose the method         
to heal  the sick people that are  dominated by magic by  going to see the Muslim 
scholars who know how to heal the sick people  dominated by magic using Al-Qur’an 
and prayer  healing them. But there are some Muslims in Yaring, Pattani who believe 
in magic, incantations, natural superior power, amulets, incantation clothes,    
astrology, witchcraft, soothsaying, and they believe and use the method of magical 
way to heal the sickness from performance of magic by going to see voodoo      
doctors or magicians to heal them.  
 
This phenomenon shows that the belief and the performance                
of Muslims in Yaring, Pattani are based on the true knowledge and understanding      
in the Islamic provision and they follow the way of the Prophet Muhammad [peace be 
upon him] strictly, or maybe because nowadays Islam is spread out thoroughly         
(6) 
 
so Muslims have more knowledge and understanding in the principle of faith and     
the principle of performance of Islam. The reason that  Muslims in Yaring, Pattani  
believe and have some performances that are  eccentric, untrue and distorted  to the 
Islamic principle, because they get the influence from Brahmanism or Buddhism        
or maybe  because they don’t understand Islam correctly.    
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   ﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ            ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﺔﻋ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻳﺎﺭﻳﻨﺞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻄﺎﱐ :
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ                  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ   ﺍﻷﺳﺎﻣﺔ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ        
  ﻫـ ٨٢٤١  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ            
 
 ﺍﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
 
ﰲ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﳏﺎﻓﻈﺔ  ﻳﺎﺭﻳﻨﺞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻄﺎﱐ  ﺍ ﺍ ﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺬﻫ ﻑ ﻬﺪﻳ 
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﺔ ﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ  ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺟﻴﺚ ﺃﺧﺘﺮﺕ ﺛﻼﺙ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻬﻢ  ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻳﺎﺭﻳﻨﺞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻄﺎﱐ ﰲ  ﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻜﻨﻮﺍ ﺴﻠﻤﺍﳌ 
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻦ  ﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﺔ ﺃﺧﺬ ﻭ 
 ﺑ  ـ ﺑﺎﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ  ﺷﺨﺎﺹ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷ  ﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﳌ  ﺍﻟﺴﺤﺮ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ margorP  swodniW rof SSPS
  
ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻳﺎﺭﻳﻨﺞ ﺑﻮﻻﻳﺔ 
ﻻ ﻳﺼﺪﻗﻮﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻻ ﺧﻮﺍﺭﻕ  ﻨﻔﺚ ﻭﺃﻢ ﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺑ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ  ﻓﻄﺎﱐ 
ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻼﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ 
ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳉﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻌﺘﻘﺪﻭﻥﻳ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺎﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﺔﺑ
 ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﱵ  ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺃﻣﺎ . ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺳﺒﺒﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
ﺃﻢ ﳜﺘﺎﺭﻭﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ : ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓ  ﺷﺨﺎﺹ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻷ 
ﻭﻣﻦ . ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﻋﻦ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ  ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺣﻴﺚ ﺃﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻼﻭﺓ 
ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﺔ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﻣ  ﻣﺴﻠﻤﻲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻳﺎﺭﻳﻨﺞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻄﺎﱐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺃﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻼﺳﻢ ﺍﳋ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺚ ﻭﺃﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ 
ﺃﻢ ﳜﺘﺎﺭﻭﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﻗﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﻋﻼﺟﻬﻢ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺎ  ﺎﻛﻤ  ﺃﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﺔ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ  ﻛﻞ 
  .ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺮ ﺎﻋﻘﺪ ﻭﻧﻔﺚ ﺍﻟﺴ
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ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻳﺎﺭﻳﻨﺞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻄﺎﱐ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻭﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺪﻝ 
ﺃﻭ    ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﻲ ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﺷﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻣﻊ  ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ 
ﻓﻴﻔﻘﻬﻮﻥ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺴﻠﻤﲔ ﺭﲟﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﺪ ﺍﳌ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ  ﻣﻊ  ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﳑﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ  ﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍ . ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻮﺫﻳﺔ ﻓﺘﺨﺘﻠﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺟﺎﺀﺕ 
    .ﺃﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻔﻘﻬﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦﺃﻭ ﺭﲟﺎ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
